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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
 ىي اللغوية اللعبة. اللغوية اللعبة منها الكلام تدريس في بالددارس الدستخدمة التعليم وسائل
 تصف ولكنها فقط الفرح لنيل زيادة عمالا اللغوية اللعبة ليست. بالعبة اللغة تدريس طريقة
. يعّلم التى اللغوية الدهارات لتطبيق الفرصة الطلاب لتعطي والتدريس التعليم على يعلمها
. اللغوية للعبة و مباشرة الدرس بمحتوى تتعّلق و التعليم في مشروعة أنشطة ىي اللغوية اللعبة
. عناصرىا و اللغوية الدهارات تدريب و الفرح لنيل يهدف او
 والغرض. شفهية رسالة في الوارد والدعتٌ المحتوى يتعلق فيما ىو الكلام الوضوح في الأولويات
 لذلك .السياق في اللغة استخدام في وفاعلية بدقة التواصل على القدرة :ىو الكلام ىذا من
 اللعبة .شفويا اللغة استخدام على القدرة :ىم التخاطب مهارة تعلم من الرئيسي الغرض
 .مصور تعبر) 2, العمل ىذا أفعل لداذا) 1: يلي ما استخدامها يدكن التي الاعلام وسائل
 التى النقل بلغة تعلق لو الدتعّلم وينظر يسمعو ما كل. اللغوية بالبيئة اللغة تعليم ويعضد
 فى شجاعة و طالبها يجتهد ان بشرط صعبا ولا سهلا العربية اللغة التعليم ان .يدرسها
. استخدامها على التدريب يكثر ان لو بد لا وكذالك الخطااء من خوف غتَ من استعمالذا
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 ان بعد العربية اللغة كلام لكفائة الطلاب قدرة ترتفع أن ذكرت السابق البحث الى بالنظر 
  .اللغوية اللعبة تستعمل
 خاص علم على يستوعب الداىر الدعلم لان الدادة، من أىم الطريقة ان يونوس، لزمود يقول
 مهارة:  ىي العربية اللغة فى مهارات وأربع .جيدة بكيفية الشرح يستطيع أن يعّتُ  لم لكن
 الدهارات احدى ىى الكلام مهارة. الكتابة مهارة و القراءة مهارة و الكلام مهارة و الاءستماع
 اىم ّ الكلام .الاءيجابي لاتصال وسيلا يكون الذي اوالحوار النطق بمحال الدتعلقة اللغوية
. العالدّية لاءتصالات الات احدى لأّنّا غتَىا من الدهارات
 اللغة وأحدىا الحديثة اللغة تعليم  بها تقصد التى اللغوية الدهارات إحدى الكلام مهارة ان ّ  
 فإنّم ذلك ومع. تعلمها أىداف و اللغة، معتٌ فى اللغات تعليم خبراء يختلف قد. العربية
 شروط من وشرطا الأجنبية اللغة تعلم مطالب من أساسي مطلب الكلا تعلم أن على يتفقون
 الدناسبة التعليم طرق استحدام علىالددرس يجب لا الدهارة نجاح تلك الى وللوصول. إجابتها
. التًاكب ثم الكلام و ولحروف الأصوات مثل العربية اللغة بعناصر ايضا ومناسبة الفعالية
 إلى شعور أو فكرة شكل في الأفكار تعبتَ الكلمات تعبتَا على القدرة ىو الكلام مهارة
 با ورأينو يسمعو أن يدكن التي العلامات من نظام ىو الكلام من آخر معتٌ و. الدستمع
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 تلبية أجل من العقل لنقل البشري للجسم العضلية والأنسجة العضلات من عددا ستخدام
. احتياجاتهم
 اللغة مهارات تطوير اجل من الطالب يدتلكها أن الناطقة العربية الكلام مهارة تتحدث
 فى متحمس و الدهتمتُ الطلاب جعل على قادرة تكون أن الدستخدمة على ولابد. الاجنبية
 العديد قبل من عليو اعتمد ما نادرا يزال لا لأنو. الدعلم مسؤلية ىي ىذه. التعليم عملية
 يكون الذي الدشاكل نفر ىنا من. الدناسبة الأساليب لتطبيق العربية اللغة تعلم التي الددرس
 صعوبة يشعرون أو, التعلم رتابة بسبب العربية اللغة تعليم يحبون لا الطلاب: منها, نتيجة
  .العربية باللغة الكلام
 مهارة تدريس في مهم الوسيلة إستخدام أن الباحثة فتعتقيد السابق الحال الى بالنظرى
 استعداد أن رأيهم عند. الوسيلة لإستخدام يتثاقل العربية اللغة الددارس من كثتَ ولكن. الكلام
 .الكثتَة والوقت تكلفة إلى تحتاج الوسيلة
 الطلاب  ورغبة الفكر تهّيج التي الوسيلة إستخدام  الى الكلام مهارة تدريس  تحتاج ولذذا
 .الطلاب إنجاز لتًقية الوسيلة ىذه الددرس يستطيع بمعتٌ. والدرن
 لزبوبة الددرسة ىذه لأن تونجانجرى الحكومية الإسلامية الدتوسطة الددرسة الباحثة تختار
 التي العربية اللغة دراسة الددرسة واىتمت. إنجازىم  عن وكذلك كثتَ الطلاب عدد وتدلك
 )lakoL natauM( منهجية كمواد اللغة الدراسة عن الددرسة وتزيد الدهارات أربعة على تشمل
 الددرسة في  العربية اللغة يحتًخون الذى. العربية اللغة تعليم كوسيلة  اللغة معمل فيها  تجد و
 وكلهم تلاجا الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة كونتَ الحكومية  الاسلامية الثانوية
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 الذدى مفتاح الدتوسطة الددرسة الباحثة وتختًى. العربية اللغة قسم الجامعة من متخرجون
 الطلاب اما. الكثتَ الطلاب و الإنجاز تدلكها ولكن مدنّية مدرسة لأنّا عونوت كارنجسانا
.  الدمثلة العينة الباحثة فتًجى الكثتَ
 اللغة مهارات تطوير اجل من الطالب يدتلكها أن الناطقة العربية الكلام مهارة يتحدث
 متحمس و الدهتمتُ الطلاب جعل على قادرة تكون أن لابد الدستخدمة الطريقة اما. الاجنبية
 العديد قبل من عليو اعتمد ما نادرا يزال لا لأن. الدعلم مسؤلية ىي ىذه. التعليم عملية فى
 يكون الذي الدشاكل نفر ىنا من. الدناسبة الأساليب لتطبيق العربية اللغة تعلم التي الددرس
 يشعرون التلاميذ أو, التعلم رتابة بسبب العربية اللغة تعليم يحبون لا الطلاب: منها, نتيجة
.  العربية باللغة الكلام صعوبة
 صندوق أنا، أين: وىي الكلام مهارة لتحستُ استخدامها يدكن التي اللغوية الألعاب
 تعرف ىل العمل، ىذا أفعل لداذا الإيدائي، التمثيل فن اعمل، ماذ الصورة، تصف الاشيء،
 .السبب
 استخدام فعالية" ىو و الكلام تدريس في بالعبة تتعلق بما البحث عملية الباحثو تريد ولذالك
 الددرسة في الدواقح متعددة دراسة (الكلام مهارة تدريس في " الصورة تخمتُ  "اللغوية اللعبة
 ).بليتار تلاجا الحكومية  الاسلامية الددرسةالثانوية و كونتَ الحكومية  الاسلامية الثانوية
 بحثمسائل ال .ب 
 :  كتب الباحث أسئلة البحث كاّلاتي, انطلاقا من مسائل البحث السابقة
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 الكلام مهارة تدريس في " الصورة تخمتُ  "اللغوية اللعبةكيف تكون نتائج استخدام  .1
 الددرسةالثانوية و كونتَ الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة في الدواقح متعددة دراسة(
 ؟)بليتار تلاجا الحكومية  الاسلامية
 الكلام مهارة تدريس في " الصورة تخمتُ  "اللغوية اللعبة استخدام فعاليةما مدى  .2
 الددرسةالثانوية و كونتَ الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة في الدواقح متعددة دراسة(
 ؟)بليتار تلاجا الحكومية  الاسلامية
 أهدف البحث .ج 
 :ومن أىداف ىذاالبحث العلمي ىي ما يلي, إن في كل البحث العلمي أىداف
 دراسة (الكلام مهارة تدريس في " الصورة تخمتُ  "اللغوية اللعبة استخدامنتائج معرفة  .1
 الددرسةالثانوية و كونتَ الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة في الدواقح متعددة
 .)بليتار تلاجا الحكومية  الاسلامية
 الكلام مهارة تدريس في " الصورة تخمتُ  "اللغوية اللعبة استخدام فعاليةمعرفة  .2
 الددرسةالثانوية و كونتَ الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة في الدواقح متعددة دراسة(
 .)بليتار تلاجا الحكومية  الاسلامية
 فوائد البحث .د 
. فائدة من الجهة النظرية ومن الجهة التطبيقية , فيها فائدان 
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 من و النظرية الجهة من فائدة, فائدتان فيها البحث ىذا تكون ان البحث ىذا ترج
.  التطبقية الجهة
 النظرية الفوائد .1
 التًبية لرال في العلمية للخزانة زيادة  البحث ىذا نتائج تكون أن الباحثة ترجو
 التي الوسيلة بإستخدام الكلام على الطلاب بكفاءة تتعّلق فيما  وخاصة الإسلامية
 .العربية اللغة بتدريس علاقة لذا
 التطبيقية الفوائد .2
 للباحثة ) أ
 كفائةالطلاب لتًقية تكون حيث للباحثة مفيدة البحث ىذا نتائج تكون أن ترجى
. الكلام
 للمدرس ) ب
 الدقارنة وللمادة التعليم بطريقة الددرستُ لإعطاء البحث ىذا نتائج تكون أن ترجى
. الطلاب الكلا تعليم في وخاصة التًبية عمل فى
 المصطلحات توضيح .ه 
: يلى كما الدصطلحات توضيح للباحثة فتنبغى ، عن الفهم سوء لاجتناب
 النظري التوضيح .1
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 أو بديل من لسلسلة مناسبة أىداف تحديد أو لزددة أىداف تحقيق ىي فعالية )أ 
 التي الأىداف تحقيق في النجاح قياس أو ,أخرى خيارات عدة اختيار وكيفية اختيار
 .تحديدىا تم
 الزيادة الأعمال اللغوية اللعبة ليست.  بالعبة اللغة تدريس الوسائل ىي اللغوية اللعبة )ب 
 الطلاب لتعطي والتدريس التعليم على اللغوية اللعبة تفّرق ولكنها  فقط لفرح
 .الطلاب يعّلم التى اللغوية الدهارات لتطبيق الفرصة
 يكون الذي اوالحوار النطق بمحال الدتعلقة اللغوية الدهارات إحدى ىي الكلام مهارة )ج 
 .الاءيجابي لاتصال وسيلا
 التطبيقي التوضيح .2
 اللعبة استخدام فعاليةب الدرد الباحثة تأتي أن تدكن السابقة التوضيح ذلك من
 الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة في الدتعددة دراسة (الكلام مهارة لتدريس اللغوية
. )تلاجا الحكومية  الاسلامية الثانوية الددرسة و كونتَ
 البحوث السابقة .و 
: ىي الدوضوع ىذه في السابقة البحوث إن
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  elddir لعبة إستخدام فعالية : الدوضوع تحت انجرئيتٍ نوفي كتبتو الذى العلمى البحث .1
 للعام بندونج انتافانى لزمدية الدتوسطة بالددرسة تجريبى شبو دراسة ( الكلام تدريس في
 في elddir اللغوية اللعبة فعالية لدعرفة البحث ىذا أىداف ،3102-2102الدراسى
 قيمة من البيانات وأخذت التجريبي شبو  بتصميم الباحثة استخدمت. الكلام تدريس
من   البحث ىذا ونتائج. التجريبية لرموعة و الضابطة لرموعة من البعدى إخبتار
ت تجريبى أكبر من قيمة – فنجد أن قيمة .  770،0 )et(ت تجريبى - إحصاء نجد قيمة
ولذذا نستنتج ىناك اختلاف بتُ تلميذ الذى يستعمل  و لايستعمل . ت نظريتى– 
 .اللعبة اللغوية
 فعالية : الدوضوع تحت )ruruS suhabsiM( السرور مصباح كتبو الذى العلمى البحث .2
 لونتار  الرشيد الثانوية بالددرسة تجربة دراسة ( الكلام مهارة لتًقية اللغة اللعبة إستخدام
 استخدم. فعاليتها و اللغة لعبة إستخدام لدعرفة البحث ىذا أىداف ،1102 سورابيا
 و الضابطة لرموعة من البعدى إخبتار قيمة من البيانات وأخذ التجربة بتصميم الباحث
.  24،8 )et(ت تجريبى - من إحصاء نجد قيمة  البحث ىذا ونتائج. التجريبية لرموعة
– قيمة % 5في قيمة الدعنوية .  ت– ت في جدول -  بقيمة)et(ت تجريبى - تقارن قيمة
ولذذا . ت نظريتى– ت تجريبى أكبر من قيمة –  فنجد أن قيمة 20,2ت نظريتى 
 .نستنتج ىناك اختلاف بتُ تلميذ الذى و لايستعمل اللعبة اللغوية
 تطبيق لعبة :الدوضوع تحت )nifirA luniaZ( العارفتُ زين كتبو الذى العلمى البحث .3
الكلام لتًقية رغبة الطلاب في تدريس اللغة العربية بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
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 في الطلاب رغبة لتًقية اللغوية اللعبة فعالية لدعرفة البحث ىذا أىداف. عمفلاك سلمان
 الإستفتاء من البيانات وأخذ الكيفى بتصميم الباحث استخدم. العربية اللغة تدريس
 .اللغوية بالعبة الطلاب رغبة ترتفع أن  البحث ىذا ونتائج. والتوثيقة والدقابلة والدشاىدة
 فعالية : الدوضوع تحت 0102 )hilahS dammahuM( صالح لزمد كتبو الذى البحث .4
 الإسلامية الدتوسطة الضديقي الددرسة في الكلام مهارة لتًقية" وسلم ثعبان "لعبة استخدام
 على البحث نتيجة تدل ّ.  التجربي بالبحث الكمي الددخل الباحث يستخدم. مالانج
 الكلام رة مها لتعليم" وسلم ثعبان "لعبة استخدام أن  بمعتٌ ىذا. مقبولا البديلة الفرضية
 .الكلام مهارة على الطلاب قدرة لتًقية فعالية لذا
 مهارة تحستُ "الدوضوع تحت 7002 )silahK ruN( خالص نور كتبو الذى البحث .5
 بانتجارى الحكومية الإسلامية الدتوسطة الددرسة في اللغوية اللعبة باستخدام القراءة
 باستخدام وفعاليتو القراءة مهارة تحستُ لدعرفة فهي البحث ىذا في أىداف أما. لامفونج
 ىذا والدنهج. لامفونج بانتجارى الحكومية الإسلامية الدتوسطة الددرسة في اللغوية اللعبة
 .الوصفي بالإجرائ الكيفى الددخل ىو البحث
 شخص. شخصو و البحث مكان ىو والأتي السابق العلمى البحث بتُ الفرق كان
 الددرسة و كالدوير تونجانجرى الحكومية الإسلامية الدتوسطة الددرسة ىو الأتى العلمى البحث
 تكرير الأتي العلمى البحث في البحث موقع. عونوت كارنجسانا الذدى مفتاح الدتوسطة
 باستخدام البحث ىذا  لسّصيص و. الدختلف تصميم من لكن السابق البحث من البحث
 .  الكلام بالتدريس تتعّلق التي اللعبة
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  البحثترتيب .ز 
الباب الثاني ىو , الباب الأول ىو الدقدمة.  الباحثة ىذا البحث على ستة أبوابترتب
والباب , والباب الرابع ىو تقدنً الحقائق, والباب الثالث ىو طريقة البحث, البحث النظري
.   ىو الخاتدةادسوالباب الس, الخامس ىو التحليل
وتركز الباحثة فيها ,  تشرح الباحثة عن الدهارات اللغويةوفيها, الدقدمة: الباب الأول 
 فائدة لوصول البحث وللمقدمة. على أنواع الدهارات اللغوية والبيان عن الدعهد الإسلامي
 عامة ودور الدعهد في الدهارات اللغوية تبحث عن تيخلفية البحث ال:حيث تشتمل ,منهجية 
وأىداف , الدهارات اللغوية عن تكوين بحثوتركز الباحثة الدسائل ال, الدهارات اللغويةتكوين 
.  البحث رتيب و فوائده و وتالبحثسائل بمالبحث  التي تناسب 
. ويقسم  ىذا على قسمتُ . ىو البحث النظري الذي يتقدم النظري: الباب الثاني 
والعلاقة بتُ , وأساس تعليم الدهارة, الدهارةمفهوم  ,فيها .عن مهارة اللغة العربيةالأول يبحث 
الدهارة اللغوية وترتيب الدهارات اللغوية التي تشتمل فيها بيان عن أنواع الدهارة اللغوية 
 الذي يشمل البيانات عن مفهوم والثاني يبحث عن الدعهد الإسلامي . وأىدافها, وعناصرىا
وعناصر الدعهد , وأىداف الدعهد السلفي والدعهد الحديث, الدعهد السلفي والدعهد الحديث
ووظيفة الدعهد الإسلامي ودوره وخصائص الدعهد السلفي والدعهد , السلفي والدعهد الحديث
 .ومنهج الدعهد السلفي والدعهد الحديث, الحديث
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 منهج البحث في كتابة بحث العلمي  ىو الباب الذي يدل على تخصيصالباب الثالث
 ,الحقائق  ومصادر, وحضور الباحثة, ومكان البحث,التي تتكون عن مدخل البحث وتصميمو
.  وتحليل الحقائق وتفتيش صحة الحقائق ,وطريقة جمع الحقائق
كتشاف الحقائق عن تكوين افيو شرح الحقائق و , تقدنً الحقائق البحث والباب الرابع
.  اللغوية في مكان البحث الذي قد ينال من الدشاىدة والدقابلة والوثيقةاتالدهار
 تكوين فيكتشاف البحث اويبحث ىذا عن حصول . لخامس ىو التحليل الباب ا
الدعهد دار الحكمة الحديث للتًبية الإسلامية تاوانج ساري  الطلاب في عند اللغويةات الدهار
 عونوت تولونج  الإسلامي السلفيتولونج أجونج والدعهد ىداية الدبتدئتُ سونان غونونج جاتي
  .أجونج
 ات ىو الخاتدة التي تتكون من الخلاصة والإقتًاحات عن تكوين الدهارادسالباب الس
للغوية عند الطلاب في الدعهد دار الحكمة الحديث للتًبية الإسلامية تاوانج ساري تولونج ا
 .عونوت تولونج أجونج الإسلامي السلفي أجونج والدعهد ىداية الدبتدئتُ سونان غونونج جاتي
